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Förteekning
öfver aflidne Professori! J. J. F. Peranders
Boksamling.
1. Pedagogik, Uppfostran & Skolväsende,
N:o
1. Cleve, Z. J. Grunddrag tili skolpedagogik. H:fors
1884.
2. Compayre, Gabriel. Cours de Pedagogie theorique
et pratique. Paris 1883.
3. Fröhlich, D:r Gustaf. Die wissenschaftliche Päda-
gogik in ihren Grundlehren. Wien und Leip-
zig 1883.
4. Göransson, Zach. Grunddragen af Pedagogiken
bearb. efter Herm. Kern. I och 11. Stockholm
1875—1877.
5. Hirsel, D:r Carl. Vorlesungen iiber Gymnasial-
pädagogik. Ttibingen 1876.
6. Nohl, Clemens. Pädagogik fitr böhere Lebranstal-
ten. Berlin 1886.
7. Bovsing, Prof. K. Bidrag til Praktisk Psedago-
gik. Kjobenbavn 1876.
8. Biiegg, Hans Rudolf. Pedagogiken i öfversigtlig
framställning. Öfversatt af D:r J. Oskar I.
Banken. Jyväskylä 1877.
9. Trier, H. Psedagogiken som Yidenskab. Rjoben-
bavn 1878.
10. Bain, Alexander. Erziebung als Wissenschaft.
Leipzig 1880.
11. Berglund, Fredrik: Om religiös uppfostran. Stock-
holm 1881.
12. BlacJcie, John Stuart. Sjelfuppfostran. Ofv. Stock-
holm 1884.
13. Dupanloup. Bref om uppfostran i hemmet. Öfvs.
Helsingfors 1853-
14. Freiensehner, Pfarrer H Lehrbuch der Erziehung
von Schwarz und Curtman. Achte Aufl. I—II.
Leipzig und Heidelberg 1880—1882.
15. FricJce, D:r Friedr. Wilh. Erziehungs- und Unter-
richtslehre. Mannheim 1881 1882.
16. Heegaard, D:r L. Über Erziehung. Übersetzt von
Ö. Gleiss. I—II. Giitersloh 1884.
17. Heino, K. Kasvatuksesta. I. Helsingissä 1878.
18. Koch, Richert von. Uppfostran, en framställning af
M:r Herbert Speucer's åsigter derom. Stock-
holm 1879.
19. Löfving, Concordia. Fysisk uppfostran och dess
plats i ett rationelt uppfostringssystem. Tvenne
fbreläsningar. Upsala 1883.
20. Nohl, D:r Ludivig. Unsere geistliche Bildung.
Zweite Aufl. Leipzig 1881.
21. Schrader, D:r Wilh. Erziehungs- und Unterrichts-
leh>-e ftir Gymnasien und Realsckulen. Yierte
Aufl. Berlin 1882.
22. Schrcber, B:r D. G. M. Das Buch der Erziehung
anLeib und Seele. Zweite Aufl. Leipzig 1883.
23. Wallin, O. Kansakoulun yleinen kasvatus ja ope-
tusoppi. Jyväskylässä. 1883.
24. Willmann, Otto. Didaktik als Bildungslehre. Erster
Band. Braunschweig 1882.
25. Brachet, Auguste. Lltalie quon voit et I'italie
qu'on ne voit pas. Paris 1881.
26. Edgren, Hjalmar. Förenta staternas folkskolor och
högre lärosäten. Upsala 1879.
27. Frick, JD.r O. und B:r Fröbel. In wieweit sind die
Herbart-Ziller-Btoy'schen didaktischen Grund-
sätze fur den Cnterricht an den höheren Schulen
zu verwerten? Berlin 1883.
28. Frisch, F. Pädagogische Streifziige. Skizzen und
Abhandlungen. "Wien und Leipzig 1883.
29. Herbart und seine Jiinger. Freunden und Gegnern
zur Verständigung. Langensalza.
30. Holmgren, Frithiof. Tankar om kroppsöfningar så-
som ett af vårt folks angelägnaste behof. Stock-
holm 1881.
31. Hoppe, D:r J. Das Auswendiglernen und Auswen-
digsagen in physio-psychologischer, pädagogi-
3scher und sprachlicher Hinsicht. Hamburg und
Leipzig 1883.
32. Israel, August. Ist es ratsam dem pädagogischen
TJnterrichte im Seminar Herbarts' System zu
Grunde zu legen? Vortrag. Gotha 1881.
33. Kotelmann, D:r L. Ist die heutige Jugend der hö-
heren Lehranstalten mit Schularbeit tiberbtirdet?
Hamburg 1881.
34. Lattmann, D:r J. 7i\\v Metbodik des grammatisehen
Unterrichts im Lateinisehen und Deutschen auf
höheren Lehranstalten. Göttingen 1866.
35. Lorents, Ottokar. Ueber Gymnasialwesen, Pädago-
gik und Fachbildung. Wien 1879.
36. Maass, D:r Karl. Die harmonische Ausbildung
von Körper und Geist in der Schule. Leipzig
1880.
Måhr, Fidel. Lebrerfebler—Schtilerfehler. Wien
| 1885.
\ Schtilerfehler—Lebensfehler und ihre Hei-
lung. Drilte Aufl. Wien lbBs.
38. Mann, Friedrich. Naturwissenschaftlieh-pädagogi-
sche Aphorismen. Wtirtzburg 18»4.
39. Meuser, Adolf. Wesen und Einfluss der philan-
tropiscben Schule. Mannheim. 1880.
40. O. P. Striden om „undervisningen i naturveten-
skap vid Upsala universitet". Några artiklar
insända tili St:holms Dagblad. Upsala 1881.
41. Rein, B:r W. Herbart's Regierung, Uuterricht und
Zucht dargestellt und in ihren Verhältnissen
zu einander besprochen. Wien & Leipzig 1881.
Dritte Auflage,
42. . Betrachtungen tiber Methode und Methodik.
Wien & Leipzig 1876.
43. Rohden, Gustav von. Darstellung und Beurtbei-
lung der Pädagogik Schleiermachers. Inaugu-
ral-Dissertation. Leipzig 1884.
44. Runtelin, Adolf. Häusliche und öffentliche Erzie-
hung. Ein Vortrag. Dessau 1881.
45. Schallenfeld, Rosalle und Agnes. Der Handarbeits-
Unterricht in Schulen. Wertb, Inhalt und
Methodik desselben. Siebente Auflage. Revi-
dirt yon Albertine Hall. Frankfurt a/jj-, 1885.
446. Schmidt-Bimpler, D:r Hermann. Universität und
Specialistenthum. Hede. Marburg 1881.
47. Sylwan, O. G. Naturvetenskap eller Metafysik?
En lifsfråga för skola och bildning. St:holm
1881.
48. Willmann, D:r Otto. Pädagogische Yorträge tlber
die Hebung der geistigen Thätigkeit durch den
Unterricht. Leipzig 1869,
49. Hasse, D:r Paul. Die Ueberburdung unserer Ju-
gend auf den höberen Lehranstalten mit Arbeit
im Zusammenhange mit der Entstehung von
Geistesstörungen. Braunsclnveig 1880.
50. Fichte, J. G. Pädagogische Scbriften und Ideen.
Mit biograpbischer Einleitung und gedrängter
Darstellung von Eichtes Pädagogik von D:r
Keferstein. Wien & Leipzig 1883.
51. Huxley, Thomas Henry. Keden und Aufsätze na-
tunvissenschaftlichen, pädagogischen und philo-
sopbischen Inbalts. Zweite Åusgabe. Heraus-
gegeben von D:r Fritz Schultze. Berlin 1879.
53. Kehr, D:r G. Pädagogische Keden und Abhand-
lungen tiber Yolkerziebueg und Lehrerbildung.
Gotha 1881.
53. Fröhel, Friedrich. Menschen-Erziebung,Erziehungs-,
IJnterricbts- und Lehrkuust. Wien & Leip-
zig 18*3. Herausgegeben von Friedrich Seidel.
1. Heft.
54. Saltzmann, Ghr. Gotth. Pädagogische Schriften.
Herausgegeben von K. Bosse und Job. Meyer.
Erster Theil. Wien & Leipzig 1886.
55. Arendt, D:r Rudolf. Der Anschauungsunterricht
in der Naturlehre. Leipzig 1879.
56. Materialien för den Anschauungsunterricht
in der Naturlehre. Hamburg & Leipzig 1885.
57. Armstorff, W. Der Auschauungs- und Sprachunter-
riebt in den Elementarklassen der Yolksschule.
Langensaltza. 1880. Dritte Auli.
58. Becker, Prof. Joh Karl. Die Mathematik als Lehr-
gegenstand des Gymnasiums. Berlin 1883.
59. Beyer, Otto Wilhelm. Die Naturwissenschaften in
der Erziehungsschule. Leipzig 1885.
5Compayre, Gabriel. Elements d'instruction moralo
et civique. Paris 1883. Dixhuitieme edition.
t Elements d'instruction morale et civique.
Paris 1884. Soixante-quintieme edition.
61. Böhm, J. Praktische TTnterrichtslehre för Semi-
naristen und Volksschulelehrer. Munchen 1879.
62. Dörpfeld, F. W. Grundlmien einer Theorie des
Lehrplans, zunächst fiir Volks- und Mittelschu-
len. Götersloh 1873.
63. Joeliani, D:r Magnus. Anleitung zum Gebrauche
der biblischen Geschichte. Munchen 1883.
64. Laas, Ernst. Der deutsche Aufsatz in oberen
Gymnasialklassen. Zweite Abtheilung. Zweite
Aufl. Berlin 1878.
65. Gymnasium und Realschule. Berlin 1875.
66. Lind, D:r Carl. Metodiska anvisningar vid under-
visningen i geografi och historia för folkskol-
lärare. Karlstad 1883.
67. Lindner. D:r G. A. Allgemeine Erziehungslehre.
Lehrtext zum Gebrauche an den Bildungs-
Anstalten ftlr Lehrer und Lehrerinnen. Vierte
Aufl. Wien I*B2.
68. Allgemeine TTnterrichtslehre. Lehrtext zum
Gebrauche u. s. w. Wien 1882.
69. Lyttkens, Ivar A. Om Åskådningsundervisning,
särskild med hänsyn tili dess handhafvande
vid skolor i Preussen m. 11. länder. Lund 1880.
70. 'Richter, Karl. Der Auschauungsunterricht in den
Eleinentarklassen. (Gekrönte Preischrift). Zweite
Aufl. Leipzig 1875.
71. Schmeding, Prof. D:r F. Die klassiselle Bildung in
der Gegenwart. Berlin 1885.
72. Willmann, D:r G. Die Odyssee im erziehenden
TJnterrichte. Leipzig 1868.
73. Betrachtungen tiber unser classisches Schulwesen.
Leipzig 1881.
74. Bruun, Christopher. Indlag i Striden om Folke-
hojskole Sagen. Kristiania 1879.
75. Die nationale Eeform unserer höheren Lehranstal-
ten. Essen und Leipzig 1880.
76. Christaller, Ernst. tTber unser Gymnasialwesen.
Leipzig 1884.
77. Cleve, D:r Z. J. Skolan. Pedagogiskt utkast. H:fors
1861. Akademisk afhandling.
Dahl, F. G. B. I Skolesagen I. Et Indlseg, naer-
) mest fra Realskolous Standpunkt. Kjobenhavn
78i 1870.
I Skolesagen 11. Kjabenhavn 1870.
79. Dillmann, C. Das Realgymnasium. Stuttgart 1884.
80. Drake, Axel. Några ord i Läroverks frågan. 8t:bolm
1881.
81. Dörpfeld, F. W. Zwei dringliche Reformen im
Real- und Sprachunterricbt. Giitersloh 1884.
Zweite Aufl.
82. Ernst, Adolf. Kampf und Vorurtheile gegen die
Höheren Gewerbeschulen. Bt-rlin 1881.
83. Fries, Ellen. Den Kvinliga Elementarundervis-
ningeu i Franlmke. Upsala 1885.
84. Hansen, Fritz. Ora Folkeheiskolen og Almendan-
nelsen. Kjebenhavn 1877.
85. Hartman, Edvard von. Zur Reform des höheren
Scbuhvesens. Berlin 1875.
86. Hofmann, D:r F. Ueber die Errichtung öffentlicher
höberer Mädcben-Scbulen in Berlin. Berlin
1875.
87. Keferstein, D:r H. Die Confessionsschule und ihro
OonsequeDzen. Wien und Leipzig 18H3.
88. Kick, Friedrich. Zur Erago der cinheitlichen Mit-
telscbule. Leipzig 1880.
89. Knecht, D:r Friedrich Justus. Die Lösung der
iSchulfrage und der Oanisiusverein. Freiburg
im Breisgau 1881.
90. Meyer, D:r Lothar. Die Zukunft der deutsohen
Hocbscbulen und ibrer Vorbildungs-Anstalten.
Breslau 1873.
91. Möller, Otto. „Den danske Hojskole i Sor0", be-
tragtet som en dansk Yelfterdssag. Kjaben-
havn 1878.
92. Miiller, D:r Otto. Zur Reform der höberen Unter-
ricbtsanstalten. Bei-lin 1875.
93. Palmgren, Fredr. Språkuppfostran. Undervisning
i engclska vid en flickskola. 8t:bolm 1885.
94. Peter, D:r Carl. Ein Vorschlag zur Reform unse-
rer Gymnasien. Jena 1874.
7Pingel, V. Om Hovedmanglerne ved den laerde
I Skole. Kjobenhavn 1878.y5 Fortsatte Betragtninger over den laerde
Skole. K:havn 1879.
96. Pohlman, D:r Walter. Beiträge zur Umgestaltung
des höheren Schulwesens. Erstes Heft. Zur
Umgestaltung des Gymnasiallehrplans. Berlin
1881.
97. Schvarcs, Julius. Zur Roform des Europäischen
Unterrichtswesens. Leipzig 1884.
98. Soden, D:r Freiherr Arthur von. Die EinflUsse
unseres Gymnasiums auf die Jugendbildung.
Zweite Aufl. Tiibingen 1884.
99. Vogt, Prof. D:r Theodor. Das Pädagogiscbe Uni-
versitets-Seminar in seinem Verhältniss zu den
in Preussen und Österreicb bestehendon gesetz-
lichen Vorscbriften u. s. w. Leipzig 1884.
100. Adlerstam, Pontus. Handbok rörande Undervis-
ningsanstalterna i Sverige. St:holm 1881.
101. Bergsten, E. Berättelse om Nionde Allmänna
Svenska Folkskoleläraremötet. St:holm 1883.
102. Darlegung der in Sacbsen mit der Fortbildungs-
schule gemacbten Erfahrungen. Drosden 1879.
103. Falk, D:r Const. Berättelse om det FjerdeAllm.
Nordiska Skolmötet. St:holm 1883.
104. Lemberg, K. G. Förhandlingar vid Eörsta allin.
Folkskolemötet i Finland.
105. Förster, E. Die Allgemeinen Best.immungen vom
13/x1872 betreffend dasVolksschulwesen in Preus-
sen. Berlin 1881.
106. Der Normal-Lehrplan fttr die Elementar-
schulen in Elsass-Lotbringen. Strassburg 1883.
107. Qesetz ttber dio Gyinnasien.Realschulen undSemi-
nare vom 22 /8 1876 nebst Ausfuhrungsverordung
vom 29 /i1877. A. und B. Dresden 1881.
108. Instrucfion ftir den Unterricht an den Realschulen
in Österreicb. Wien 1885.
109. Instruc.tion ftir den Unterricht an den Gymnasien
in Österreich. Zweiter Abdruck. Wien 1885.
110. Weisungen zur Fiihrung des Schulamtes an den
Gymnasien in Österreich. Wien 1885.
111. Bapport sur I'organisation et la marsche de l'eeole
polytechnique federale å Zurich. Zurich 1878.
112. Bericht tiber Unterrichts- und Erziehungsanstalten
i Sachsen. Dresden 1879.
113. Auszug aus dem Reglemente tiber die Kanton-
schule, Tom Regieruugsrathe erlassea 17/41850.
114. Bericht tiber das Yerhältniss der schweizerischen
Schulanstalten. Bern 1881.
115. Beiträge zur Uebersicht tiber das Leipziger Schul-
wesen. Leipzig 1879.
116. Regulativ tiber Maturitätsprtifungen. Luzern 1875.
117. Venvaltungsbericht des Erziehungsdepartements des
Kantons Luzern ftir die Jahre 1876 und 1877.
Luzern 1878.
118. Des Erziehungsrathes des Kantons Luzern Lebr-
plan ftir Gymnasium, Lyceum u. s. vr. vom 30/7
1874.
119. Tollziehungsverordnung zum Erziehungsgesetz vom
36/9 187 9 betreffend die höhere Lehranstalt in
Luzern.
Erziehungsgesetz fur den Kanton Luzern. Vom
26A,79.
Jahresbericht tiber dieKantonschule und die Theo-
logie zu Luzern ftir dasSchuljahr 1876/77. Lu-
zern 1877. Mit Beilage: Kaufmann, Joh. Zur
120. Bedeutung und Methodik der klassischen
Studien.
ftir das Schuljahr 1879/80. Luzern 1880.
Mit Beilage: Schmid, J. Erinnerungen an D:r
Alois Ltitolf sei.
fur das Schuljahr 1880/81. Luzern 1881.
121. Lattmann, D:r J. Olausthal. Ostern 1881—1882.
Königliches Gymnasium. Olausthal 1882.
122. Meier, E. Lehrplan ftir den Unterricht in der
Naturlehre. Frankenberg i. S. 1885.
123. Schrader, D:r W. Die Verfassung der höheren
Schulen. Zweite Aufl. Berlin 1881.
124. Utlåtanden och yttranden i Examensfrågan af
fakulteterna vid Upsala Universitet. Upsala
1882.
9125. Verhandlungen der Direktoren-Versammlungen in
den ProviDzen des Königreichs Preussen. Ftinf-
ter Band. Berlin 1880.
126. Dreizehnter Band. Berlin 1882.
127. Zenz, Adolf. Das Schul-Turnwesen in Deutsch-
land und der Schweiz. Wien 1881.
128. Synnerberg, D:r Carl. Skolväsendet vid verlds-
utställningen i Wien 1873.
129. Leinberg, K. G. Öfversigt af Finlands Offentliga
Elementar-Läroverk från älsta tili närvarande
tid. H:fors 1884.
130. Statistisk öfversigt af Elementarläroverkens i Fin-
land tillstånd och verksamhet 1882—1883.
H:fors 1884.
131. Central-Orqan fur die Intressen des Realschulwe-
sens. Unter Mitwirkung hervorragender Real-
schulmänner herausgegeben von Prof.
a) B:r Max Strack. Berlin 1882—18»3. ElfterJahr-
gang. Heft I & II; und Hefo 111-V; VII—XI.
Fortgesetzt Ton D:r L. Freytag und D:r H.
Böttger.
132. b) Zwölfter Jahrgang. Berlin 1883 1884. Heffc
I-XII.
133. Encyklopädisches Handbuch der Erziebungskunde,
mit besonderer Berucksichtigung des Yolks-
schulwesens. Von D:r Gustav Ad. Lindner. Heft
I—XXII. (Komplett). Wien 1882—1883.
134. Jahrbuch dds Vereins fur wissenschaftlicbe Päda-
gogik. Herausgeben von Prof. D:r T. Ziller.
17 årgångar.
135. Erläuterungen zum Jahrbuch des Vereins fur wis-
senschaftliche Pädagogik. 7 årgångar.
136. Pwdagogium. Monatsschrift fur Erziehung und
Unterricht. Herausgegeben von D:r Friedrich Dit-
tes. IV. Jahrgang. Leipzig & Wien 1881-1882.
137. Tidskrift för Folkskoleundervisningen utgifven af
Cbr. Anjou och Carl Kastman. St:holm 1884.
Tredje årgången. Häft I.
138. Tidskrift utgifven af Pedagogiska föreningen i Fin-
land. 1864-1875.
139. D:o 1875—1886.
140. Pädagogische Blätter furLekrerbildungundLehrer-
anstalten. Herausgegeben von D:r O.Kehr. Elf-
ter Band. Erstes Heft. Gotba 1883.
141. Pädagogisches Archiv. Centralorgan fur Erzie-
huag und Unterricht. Herausgegeben von D:r
Krumme. 1883-1885.
142. Pädagogisches Litterattirblatt und Rundschau auf
dem Gebiete der Pädagogik. Herausgegeben von
D:r Werner Wether. 111. Jahrgang. Berlin 1881.
143. JRheinisches Schulblatt. Herausgegeben von TL Voigt.
11. Jahrgang. IV. Heft. Trier 1881.
144. Zeitschrift fur mathematischen und naturwissen-
schaftlichen Unterricht. Herausgegeben von J. G.
V. Hoffmann. XII. Jahrgang. Heft I—B. Leipzig
1885.
145. Zeitschrift fur das Gymnasialwesen Herausge-
s:eben von H. Kerii und H. J. Milller.
XXXVII—XXXVIII.
146. Vor Ungdom. Tidskrift för opdragelse og Under-
visning, utgifvet af Jean Pio. H. Trier og P.
Voss. Kjebenhavn 1879—1880.
147. Cassan, Karl. Die Pädagogik der Alten. Cha-
rakterbilder und Skizzen. Leipzig 1883.
148. Krause, D:r Johann Heinrich. Geschichte derEr-
ziehung, des Unterrichts und der Bildung bei
den Griechen, Etruskern und Römern. Halle
1851.
149. Niedergesäss, Robert. Geschichte der Pädagogik
in Biographien u. s. w. Zweite Aufl. Wien
1883.
150. Baumer, Karl von. Geschichte der Pädagogik.
Dritte Aufl. I, II und 111. Stuttgart 1857.
151.\ Fiinfte Aufl.
152./ (I—IV komplett). Giitersloh 18'7—1882.
153. Schmidt, Karl. Die Geschichte der Erziehung und
des Unterrichts. Cötlien 1863.
154. Seyffarth, L. W. Johann Amos Comenius nach
sainein Leben und seiner pädagogischen Bedeu-
tung. Leipzig 1871.
155. Gylden, D:r N. A. Betraktelser öfver det senaste
skollagsförslaget. H:fors 1869.
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2. Skolböcker och Klassisk Litteratur.
156. Melander, H. L. Lärobok i Gamla tidens historie.
4 uppl. H:fors 1882.
157. D:o i Medeltidens historie. St:holm 1875.
158. D:o i Nyare tidens historie. Hrfors 1878.
159. Hofman, D.r Friedrich. Lehrbuch der Geschichte
fur die oberen Klassen höherer Lehranstalten.
4:tes Heft. Berlin 1886.
160. Ekelund, Jakob. Försök tili Lärobok i Medel-
tidens historia. 6 uppl. St:holm 1850.
161. Ekman, A. W. Minnestafla öfver allm. Historia.
2 uppl. Upsala 1885.
162. Frohmeyer, I. Leitfaden der Geschichte fur die
unteren und mittleren Klassen höherer Lehr-
anstalten. Stuttgart 1886.
163. Kurtz, Joh. Henr. Lärobok i Kyrkokistorien för
högre läroanstalter. H:fors 1854.
164. Piitz, Wilh. Hufvuddragen af Nyare Tidens Geo-
grafi, och Historia för Gymnasier. Ny upplaga.
tSt:holm 1885. Obs.! med annotationer af F. P.
165. Hallsten, A. C. J. Lärobok i Geografi för Ele-
mentarläroverket. H:fors 1853.
166. Klein, D:r H. I. Lehrbuch der Erdkunde fur
höhere Lehranstalten. Zweite Auu. Braun-
schweig 1885.
167. Wiwolin, G. G. GeqgrafisktOnomorticon. Åbo 1852.
168. Bjurstcn, Herman. Öfversigt afSvenska Språkets och
Litteratureus Historia I. Lärobok. St:holm 1859.
169. Bremer, Karl Viktor. Kurs i Svenska Litteratu-
rens historia. 3 uppl. H:fors 1882.
170. Claeson, Gustaf. Öfversigt af Svenska Språkets
och Litteraturens Historia. 4 uppl. St:holm 1877.
171. Berlin, D.r, K J. Lärobok i Naturläran förSve-
riges Allmoge. 4 uppl.
172. Unonius, K. J. W. Lärobok i Botanik. I <fe 11.
Hfors 1877 & 1881.
173.
174. Wenz, Gustav. Die mathematische Geografie in
Verbindung mit der Landkarten-Projektion.
Munchen & Leipzig 1883.
175. Borgh, Pehr. Räknekonstensgrunder. St:holm 1884.
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176. Lauren, L. L. Systematiska öfningar i hufvudräk-
ning. Kuopio 1861.
177. Fhragmen, Lars. Aritmetik för do allm. lärover-
ken. 2 uppl. St:holm 1881.
178. Bergroth, J. E. Elementar lärobok i Algebran.
H:fors 1854.
179. D:o 4 uppl. genomsedd af D:r E. J. Mell-
berg. H-.fors 1881.
180. Delander, J. Lärobok i Elementerne af Algebra.
St:bolm 1836.
181. Lindman, D:r G. F. Elementarlärobok i Algebra.
2 uppl.
182. Becker, Johann Karl. Lehrbucb der Eleinentar-
Matheniatik. I&II. Komplett. Berlin 1877—1879.
183. Bartholomäi, D:r Fr. Die Grundlebren der Geo-
metri in elementarer Darstellung. Langensalza
1879.
184. Bergius, A. Th. Geometri och linearteckning. 2
uppl. St:holm 1854.
185. Hellström, G. G. Elementar Geometri. I <fe 11.
St:holm 1878.
186. Mailer, D:r Joh. Elemente der analytischen Geo-
metrie. Braunschweig 1878.
187. ScMindler, D.r E. Die Elemente der Planimetrie
. in vier Stufen. Berlin 1883.
188. Petersen, D:r Julius. Lehrbuch der Stereometrie
tlbersetzt von D:r H. von Fiecher-Benzon, Ko-
penhagen 1885.
189. Die ebene Trigonometrie ilbereetzt etc. Ko-
penhagen 1885.
190. Bergroth, J. E Elementarkurs i Plana Trigono-
metrin. H:fors. 1876.
191. Abendroth, D.r William. Leitfaden der Physik mit
Einschlusa der einfachsten Lehren der Chemie
und matematiscben Geographie. I <fe 11. Kom-
plett. Leipzig 1884.
192. Floderus, Manfr. M. Fysikens första] grunder.
Landskrona 1877—1878. Tredje Uppl. I & 11.
193. Gautzer, R. Leitfaden fur den physicalisehen Un-
terricbt an höheren Lehranstalten. Berlin 1873.
194. Lindeberg, K. M Lärobok i Fysik (Efter H. Chri-
stie). Upsala 1885.
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195. Stewart,- Prof. Balfour. Fysik. Öfversättning af
Prof. Dahlander. St:holm 1876.
196. Sumpf. B:r, K. Scliulphysik. Zweite Aufl. Hil-
desheim. 1885.
197. Wijkander. Aug. Oin niagnetismen och elektrici-
teten. Lund 1884.
198. Om värmet och ljuset.- Lund 1885.
199. Henriques, P. Perspektivlära. Norrköping 1880.
200. Hetsch, Prof. G. F. Perspektivi-opin. Johdanto I.
Suomensi E. S(oldan). Helsingissä 1875.
201. Weishaitjpt, Heinrich. Das Zeichnen nach dem wirk-
liohen Gegenstande. Munchen 1877.
202. Ahlqvist, Aug. Uusi Suomalainen Lukemisto. Toi-
nen painos. Helsingissä 1876.
203. Euran, Gustaf Erik. Finsk Språklära. Åbo 1849.
204. Finsk Språklära i sammandrag. Andra uppl.
Åbo 1865.
205. D:o D:o D:o
206. Jahnsson, A. W. Finska Språkets Satslära.
H:fors 1871.
207. Y. K. Läseömingar i Finska Språket. T:hus
1858. Ny upplaga.
208. Szinnyei, Toht. J. Suomen kielen Heimolaiset.
Porvoossa 1883.
209. Gustafsson, F. Attribut, predikativ och apposition.
H:fors 1885.
210. Sunden, D:r B. A. Svensk Språklära. Fjerdo
uppl. Strholm 1882.
211. Tyska Samtalsöfningar. St:holm 1871.
212. Dubb, P. J. G. Fransk Språklära. 4 uppl. Lund
1879.
213. Ploets, D:r Carl. Elementarlärobok i Franska
Språket. 3 uppl. Upsala 1877.
214. Schoultz, Carl voi%. Lärobok i Franska Språket.
I. Hfors 1859.
215. Ahrens, D:r Heinrich Rudolf. Griechische Form-
lehre des Homerischen und Attischen Dialekts.
Göttingen 1869.
■216. Cannelin, Gust. Grekiska Språkets Grammatik.
Åbo 1865.
217. Lindeqvist, K. J. Kreikan Kielioppi. Helsingissä
1881.
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218. Brunei; Edvard af. Latinsk Elementargranmiatik.
ILfors 1855.
219. D:o D:o 3 uppl. oinarbetad af D:r G Syn-
nerberg. ILfors 1884.
220. Ellendt, Fredrik. Latinsk Grammatika för skolor
och gymnasier. St:holm 1847.
221. Ellendt-Sey fferts. Latinsk Språklära. 3 uppl.
St:holm 1871.
222. Forssman, B. Orcl <fe förklaringar tili femton M.
T. Oiceros tai.
223. Geillin, D:r J. G. Latinan Kielioppi. Hämeenlin-
nassa 1872. Kolmas painos. I & 11.
224. Söderholm, J. A. Latinska skriföfningar. I& IL
H:fors 1859.
225. D.o D:o I. D:o
226. Zumpft, D:r G. G. Latinsk Grammatik. Örebro
1833.
227. Baulnoy, J. B. Neue Franzoösiche Sprachlehre.
Dortmund und Leipzig. Michaelismesse 1797.
228. Euren, G. E. Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja.
Hämeenlinnassa 1860.
229. Ahlman, Ferd. Svenskt-Finskt Lexicon. Hfors
1865.
230. Helms, D:r Svenn Henrik. Ny fullständig Svensk
och Tysk samt Tysk-Svensk Ordbok. I—II.
Leipzig 1872.
231. Nytt Tyskt och Svenskt lexicon. St:holm 1844.
232. Nytt Svenskt och Tyskt Handlexicon. Karl Tauch-
nitz, stereotyp upplaga. Leipzig 1879.
233. Fransyskt och Svenskt lexicon. St:holm 1795.
234. Stursen-Becker, D:r W. Engelsk Språklära för
Menige man. St:holm 1872.
235. Ahlqvist, Aug. De tio första sångerna ur Kale-
vala. ILfors 1862.
236. NyttFranskt och SvensktLexicon & Svenskt-Franskt.
Leipzig (Karl Tauchnitz).
237. D:o D:o D:o Leipzig 1880.
238. Passoiv, Franz Johann. G. Sncheiders Handwörter-
buch der Griechischen Sprache. I & 11. Leip-
zig 1828.
239. Scheller, Imm. Joh. Gerhard. Latinskt Lexicon.
Örebro 1828.
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240. Geiilin, D:r J. G. Käytännöllinen Johdanto La-
tinan Lause-opin Oppimiseen. H:linnassa 1867.
241. Hjalmar Säve. Latiusk Öfningsbok. St:holm 1867.
242. Latinsk Stilistik. Senare afdel. Andra uppl.
Gefle 1873.
243. Dillenius, F. W. J. G-rekiskt & Romerskt Anti-
qvitets lexicon. Strengnäs 1813.
244. Levezoiv, Konrad. G-rekernes & Romarenes Myto-
logi. S:näs 1812.
245. Eojesen, B:r E. F. Handbok ide Romerska An-
tiqviteterna. Upsala 1843.
246. Homer's Ilio.de. Erklärt von J. TI. Faesi. Berlin
1872. I & II Bände.
247. D:o Erklärt von J. la Roche. Theil I.
Berlin 1870.
248. ■ De sex första sångerna af Honieri Iliasmed ordbok af Fredrik Hertzberg. Åbo 1849.
249. Ilias. Editio stereotypa.Tomusll.Lipsia 1869.
250. Odysseia. D:o. TomusI&II. Lipsia 1871.
251. D:o Böckernal—Vlll. Med anmärkningar
samt ordbok. Andra uppl. Strholm 1864.
252. Bekker, Immanuel. Homeriscbe Blätter. Zweiter
Band. Bonn 1872.
253. Aeschylos. Perser. Erklärt von W. 8. Teuffel.
Zweite Aufl. Leipzig 1875.
254. Euripides. Iphigenia i Tauri. Med förklaringar af
Chr. Cavallin. 8t:holm 1883.
255. Xenophon. Kyros Fälttåg. Första boken med
förklarando anmärkningar. H:fors 1851.
256. D:o utgifven af O. W. Gumelius. 5 uppl.
Örebro 1845.
257. Cicero, M. T. Orationes selectse XV. Utgifven af
0. R. Forsman. H:fors 1851.
258. Opera omnia ex recensione 10. Aug. Er-
nesti. Holis Saxonum MDCCLXXV.
259. Tusculanarum disputationum. Utgifven af
J. M. JSunden. Upsala 1875. I. Text. 11. För-
klarande anmärkningar.
260. Orationei selectse XI. Edidit D:r O. Syn-
nerberg. Helsingforsia; MDCCCLXXVIII.
261. P. Virgilius Maro'nia opera. Editio stereotypa.
Lipsise 1829.
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262. Gedicbte. Erklärt von Th. Ladewig. I.
Siebente Aufl. Berlin 1883.
263. C. Cornelius Tacitus. Germania, Agricolae vita et
de oratoribus dialogus; ex recensione O. H. Weise.
Lipsise 1855.
264. Q. Horatius Ilaccus. Med historiska, mytologiska
etc. anmärkningar af A. H. Stamberg. We-
sterås 1817.
265. Q. Horatius Flaccus. Oder & Epoder. Med anm.
af C. A. Fahlcrantz. Örebro 1864. I Text. 11.
Aumärk.
266. Cornelius Nepos. De vita exellentium imperatorum.
Oerebrose 1842.
267. C. Jidii Ccesar. Commentarii cum fragmentis. Lip-
sise 1867.
268. T. Livius Patavinus. Rerum Romanorum. Med
förklaringar af A. E. Wimmercranz. I delen.
Upsala 1848.
269. Aminson, H. Komrnentarier öfver VirgiliiAeneis.
Andra uppl. St:holm 1854.
270. Ljung, Adam. Ordagrann öfversättning tili Aenei-
denstrenne första böcker. 3 uppl. St:holm 1869.
271. Ek, Joh. Gust. Q. Horatius Flaccus, öfversatt af—.
SSenare delen: Satirer och Epistlar. Lund 1847.
272. Dahlstedt, P. Marcus Tullius Cicero omTolarem,
öfversättning af . Lund 1832.
273. Lindfors, J. O. Marcus Tullius Cicero om plig-
terna. Tre böcker. Öfversättning af —. Andra
uppl. Lund 1858.
274. Korander, H. K. Virgilion laulu Aineiosta suo-
mentanut —. I. Wiipurissa 1874.
275. Roomalaista Kirjallisuutta
111. M. Tullius Ciceron Puheita. Suomentanut
Osk. Blomstedt. Oulussa 1865.
276. IV. Q. Horatius Placcon Valittuja Lauluja.
Suomentanut R. Mellin. Oulussa 1866.
277. Grekiske och Bomerske författare i svensk öfversätt-
ning. I. C. Sallustii Crispi arbeten. Öfversätt-
ning af S. G. Dahl. S:bolm 1869. (Catilinas
sammansvärj. & Jugurtina kriget.)
278.3. Q. Horatius Flaccus. Oder <fc Epoder. Öfversatt.
efter Prof. E. Lidfors föreläsningar. St:holm 1870.
279.7. M. Tullius Cicero. Valda tai. Öfvers. af J.
Centervall. l:sta häftet. St:holm 1871.
280.4. Platon. Valda Skrifter 1. Öfversatta af
Magnus Dalsjö. St:holm 1870.
281.10. Valda Skrifter. 2. Staten. Öfversätt-
ning af M. Dalsjö. St:holm 1872.
282. Valda skrifter. 4. Öfversättning af M. Dal-
sjö. St:holm 1880.
283. Platonin kirjoittama Sokrateen puolustuspuhe.
Suomenti Emil Hård. Oulussa 1882.
284. Faidoni, Platonin keskustelma Sokrateen
viimeisistä hetkistä ja sielun kuolemattomuu-
desta. Kreikan kielestä käänsi T:ri J. W. Ca-
lamnius. Jyväskylässä 1882.
285. Homeros' Ilios. Erän Grekiskan af J. E. Johans-
son. Örebro 1846.
286. Euripides'' Skådespel. Öfversättning af Alfred Se-
lahn. Andra delen, första häftet. Hernösand
1871.
3. Filosofi m. m.
287. Helvetius Oeures. Tom I—III. Paris 1804.
288. Kant, Immanuel. Oritik der reinen Vernunft. Leip-
zig 1799. Ftinfte Åufl.
289. Baader, Frans;. Philosophische Schriften und
Aufsätze. I & 11. Mttnchen 1831 & 1832.
290. Eenan, Ernst. Dialogues et fragments Philoso-
phiques. Paris 1876.
291. Janet, Paul. Les Maitres de la Pensee Moderne.
Paris 1883.
292. Thiele, D:r Gilnther. Die Philosophie Immanuel
Kantfs. Erster Band, erste Abtheilung. Kantfs
vorkritische Naturphilosophie. Halle 1882.
293. Kant, Immanuel. Kritik der Urteilskraft. Heraus-
gegeben von Benno Erdmann. Leipzig 1880.
294. Noire, Ludivig. Die Lehre Kants und der Ur-
sprung der Vernunft. Mainz 1882.
295. Laas, Ernst. Kant's Stellung in der Geschichte
des Oonflicts zwischen Glauben und Wissen.
Berlin 1882.
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296. Garo, E. Pessimismen i nittonde årbundradet.
Öfv. St:holm 1880.
297. Ambrosius, J. M. Om Immanuel Hermann Ficb-
tes Theism och Etik. Lund 1882.
298. Schneider, D:r Karl. Rousseau und Pestalozzi,
der Idealismus auf deutschem und auf franzö-
sischem Boden. Berlin 1881.
299. Jars, D:r Konrad. TJber die pbilosopbiscbe Pro-
pädeutik. Wien 1882.
300. Hegel, Georg Wilh. Friedr. Philosoplvische Propä-
deutik. Berlin 1840.
301. Biehl, D:r Alois. TJber die wissenschaftliche und
nioht wissenscbaftliche Pkilosophie. Freiburg
& Tubingen 1883.
302. Dieterich, D:r Konrad. Pbilosopbie und Natur-
wissenscbaft. Tubingen 1875.
303. Lotze, Hermann. G-rundzuge der praktisclien Pbi-
losopbie. Leipzig 1882.
304. Siebeck, D:r Hermann. TJntersucbungen zur Pbi-
losopbie der Griecben. Halle 1873.
305. Peters, D:r Karl Willenswelt und Weltwille.
Leipzig 1883.
306. Spiller, Philipp. Gott im Licbte der Naturwissen-
schaften. Leipzig 1883.
308. Ghalybäus, H. M. Pbilosopbie und Obristentbum.
Kiel 1853.
309. Stuart, Mill J. Tre Religions-Filosofiska Afband-
lingar. Öfv. Sfcholm 1883.
310. Feuerbach, Ludwig. Yorlesungen über das Wesen
der Religion. Leipzig 1851.
311. Beck, D:r J. T. Sjutton kristliga tai; Joh. T.
Beeks Tbeologiska karaktär tecknad af A. W.
Ingman. H:fors 1866.
312. Terty, Maximilian. Die Antropologie als die Wis-
senscbaft yon dem körperlicben und geistigen
Wesen des Menscben. Leipzig & Heidelberg
1874. I, 11.
313. Kroman, D:r K. TTnsere Naturerkenntniss. In's
deutsche tibersetzt von D:r R. von Fischer-
Benzon. Kopenbagen 1883.
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314. Milhrg, D:r Adolf. Kritik und kurze Darlegung
der exacten Natur-Philosophie. Eunfte Aufl.
Göttingen 1882.
115. Hildenbrand, D:r Karl. Geshichte und System
der Rechts- imd Staatsphilosophe. Erster Band.
Das klasdsckc Alterthum. Leipzig 1860.
316. Michelet, C. L. Naturrecht oder Rechts-Philoso-
phie. I & 11. Berlin 1866.
317. Walter, Herdinand. Naturrecht und Politik im
Lichte der Gegenwart. Bonn 1871. Zweite
Aufl.
318. Fischer, D:r Wilhelm. Rechts- und Staats-Philoso-
phien. Leipzig 1879.
319. Hegel, D:r Georg Wilh. Friedr. Grundlinien der
Philosophie des Rechts. Berlin 1821.
320. Bixner, Thaddä Anselm. Handbuch der Geschichte
der Philosophie. I, 11, 111. Zweite Aufl. Suez-
bach 1829.
321. Fechner, H. A. Ueber den Gerechtigkeitsbegriff
des Aristoteles. Leipzig 1855.
322. Kaltenbom, Carl von. Die Vorläufer des Hugo
Grotius. Leipzig 1848.
323. Hinrichs, B:r H. F. W. Geschichte des Natur-
und Völkerrechts. Leipzig 1848, 1850, 1852.
324. Fichte, Immanuel Hermann. Die philosophischen
Lehren von Recht, Staat und Sitte. Leipzig
1850.
325. Winter, F. J. Der Individualismus. Leipzig 1880.
326. Ennemoser, D:r Joseph. Der Geist des Menschen
der in Natur oder die Psychologie. Stuttgart
und Tiibingen 1849.
327. Lindner, D:r Gustaf Adolf. Das Problem des
Gltlcks. Wien 1868.
328. Dörpfeld, F. W. Beiträge zur pädagogischen
Psychologie. Erstes Heft. Zweite Aufl. Gti-
tersloh 1884.
329. Lange, A. Die Grundlegung der mathematischen
Psychologie. Duisburg 1865.
330. Hagemann, D:r A. Was ist Charakter? Leipzig
1881.
331. Nordwall, A. L. Om vänskapen. St:holm 1881.
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332. Beshow, Bernhard von. Om själens helsa. 4 uppl.
St:holm 1880.
333. Encken, Rudolf. Prolegoinena zu Forschungen
über die Einheit det Geisteslebens. Leipzig
1885.
334. Lotze, Hermann. Grundzuge der Psychologie.
Dictate aus den Yorlesungen. Leipzig 1882.
335. Lange, D:r Karl. TJeber Apperception. Eine
psychologisch-psedagogische Monografie. Plauen
1879.
336. Blisterer, Gustav Fr. Grundlinien der pädagogi-
schen Psychologie. Gtitersloh 1880.
337. Ostermann, D:r W. Die Grundlehrea der päda-
gogischen Psychologie. Oldenburg 1880.
338. Strumpell, Ludwig. Psychologische Pädagogik.
Leipzig 1880.
339. Biiegg, H. B. Lehrbuch der Psychologie. Dritte
• Auflage. Bern 1876.
340. Liard, L. Die neuere englische Logik. tJbersetzt
von D:r I. Imelmann. Zweite Aufl. Leipzig
■ 1883.
341. Bein, Tli. Läi'obok i den formella Logiken.
H:fors 1882.
342. Norbeclc, A. E. Lärobok i Theologien. H:fors 1849.
343. Cleve, Z. J. Sielutieteen oppikirja. Suom. Ferd.
Ahlman. Helsingissä 1869.
344. Calamnius, T:ri J. W. Mietelmiä Kristillisen Si-
yeysopin alalla. Kuopiossa 1885.
345. Ldboulaye, Eduard. Etudes Morales et Politiques.
Paris 1871.
346. Baumann', D:r J. J. Handbuch der Moral. Leip-
zig 1879.
347. Spencer, Herbert. Die Thatsachen der Ethik.
Stuttgart 1879. Uebersetzt von B. Vetter.
348. Stein, Frans Josef. Historisch-kritische Darstel-
lung der pathogogischen Moralprincipen. Zweite
Aufl. Wurtzburg 1879.
349. Mill, John Stuart. Utilitarism moralen grundad
på nyttans eller lyckans princip. St:holm
1885.
350. Schwartz, F. H. G. Die Sittenlehre des evange-
lischen Ohristenthums. Heidelberg 1836.
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351. Der Gedanlce. Philosophische Zeitschrift, heraus-
gegeben yon D:r O. L. Michelet. Berlin 1865.
Band VI. Heft 1.
352. MM, John Stuart. Om frihet. Helsingfors 1865.
Ofv. fr. eng. af F. Berndtson.
353. Smiles, Samuel. Menniskans egna kraft. Andra
häftet. St:holm 1867.
354. Glogau, D:r Gustav. Ziel und Wesen der huma-
nistischen Bildung. Zurich 1881.
355. Preyer, W. Über die Aufgabe der Naturwissen-
schaft. Jena 1870.
356. Coulanges, Fuster de. Staten i forntiden. Örebro
1872.
356. Bolin, Wilh. Europas statslif ocb filosofins poli-
tiska läror. H:fors 1872.
357. Sismonde de Sismondi, J. G. L. Studier öfver de
fria folkens statsförfattning. Örebro 1839.
358. Erdmann, D:r Johann Eduard. Philosophische
Vorlesungen ilber den Staat. Halle 1851.
359. OncJcen, Wilhelm. Die Staatslehre des Aristoteles.
Leipzig 1870 1875.
360. Kirchenheim, A. v. Einfuhrung in das Verwal-
tungsrecht. Nebst Grundriss. Stuttgart 1885.
361. Philippi, Adolf. Beiträge zu einer Geschichte des
attischen Burgerrechtes. Berlin 1870.
362. Kricken, Albert Th. von. Ueber die sogenannte
organische Staatslehre. Leipzig 1873.
363. Fehr, Fredrik. Stat och kyrka i deras inbördes
förhållande. St:holm 1881.
364. Stuhr, P. F. Vom Staatsleben nach platonischen,
aristotelischen und christlichen Grundsätzen.
Berlin 1850.
365. Spencer, Herbert. Inledning tili Sarnhällsläran.
Öfv. af Victor Pfeiff. St:holm 1880—1881.
Två delar.
366. Stein, D:r Lorenz Bitter von. Die Entwicklung
der Staatswissenschaft bei den Griechen. "Wien
1879.
367. Kaltenbom, von StacJcau Carl Baron. Kritik des
Völkerreckts. Leipzig 1847.
368. Stein, D:r LorenU Bitter von. Wesen und Auf-
gaben der Staatswissenschaft. Wien 1879.
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369. JDellden, Carl Olof. Om folkrättens princip. Up-
sala 1843.
370. Blanc, Louis. Questions d'aujourd'hui et de de-
main. Premiere serie. Politique. Paris 1873.
371. Laboidaye, Eduard. L'etat et ses limites suivi
d'essais politiques. Paris 1875.
372. Le parti Liberal son progranime et son
avenir. Paris 1871.
373. Held. Joseph. Staat und Gesellschaft. I, 11, 111.
Leipzig 1861, 1863, 1865.
374. Mohl, Robert von. Encyklopädie der Staatswissen-
schaften. Zweite Auflage. Tiibingen 1872.
375. Jahrbuch för Gesellschafts- und Staatswissen-
schaften. Herausgegeben von D:r J. O. Glaser.
Achter Band. Berlin 1867.
4. Juridikj politik, landtdagslitteratur m. m-, m. m.
376. Foss, Frithjof. Affärslifvets theori. H:fors 1879.
377. Muller, Hermann. Die Lehre von den direkten
Steueru. Stuttgart 187 3.
378. Soctbeer, D:r Adolf. Deutsche Bankverfassung -.
Erlangen 1881.
379. Bloclt, Maurice. Kleines Handbuch der National-
Oekonomie oder Volkwirthscbaftslekre. Über-
setzt von A. von Kaven. Aachen 1878.
380. Marx, Karl. Das Kapital. Kritik der politischen
Oekonomie. Zweite Aufl.
381. Bischof, Hermann. Grundziige eines Systemes der
Nationalökonomik. G-raz 1874.
382. Praktische WinJceiilrPrivat-Capitalisten. Berlin 1873.
383. Perrot,F. Der Bank-, Börsen-und Aktien-schwindel.
384. Heerm, A. H. L. Ideen iiber die Politik, den
Verkehr und den Händel.
385. Nyblceus, Axel. Om politisk frihet och sjelfsty-
relse. Lund 1879.
386. Brentano Lujo. Zur Kritik der Englischen Ge-
werkvereine. Leipzig 1872.
387. Baumer, Friedrich von. Historisch-politische Briefe
iiber die geselligen Verhältnisse der Menschen.
Leipzig 1860.
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388. Leroy-Beaidieu, Paul. Essai sur la Repartition des
Richesses. Paris 1881.
389. Ihering, Rudolf, von- Striden för Rätten. Upsala
1879. _
390. A. Skilnaden eraellan Csesarism ooh Voltairism,
de moderna politiska ideerna. St:holm 1868.
391. Stein, L. Der Socialismus und Communismus
des heutigen Frankreichs. Zweite Aufl. Leip-
zig 1848.
392. Bossbach, B:r J. J. Die sociale Frage. Zweite
Aufl. Wiirtzburg 1864.
393. Stöpel, Franz. Sociale Reform.
394. hasalle, Ferdinand. Arbeiterprogramm. Leipzig
1874.
395. Gesetz betreflend die Krankenversicberung der
Arbeiter Tom 15 Juni 1883. Berlin 1883.
396. Wulfing. DerErwerb von Ackerbau- und Handels-
Colonien. Köln 1881.
397. Meyer, B. Der Ernancipationskampf des vierten
Standes. Berlin 1874.
398. Witte, Emil. Die soziale Krankheit und ibre na-
turgemussige Bebandlung. Leipzig 1883.
399. Ossmann, Bruno—Baoide Franz. Handbuch des
Demagogen. Hannover 1884.
400. . Ströll, D:r Moritz. Die staatssoziale Bewegung
in Deutscbland. Leipzig 1885.
401. Bie Arislokratie des G-eistes als Lösung der sozialen
Frage. Leipzig 1885.
402. Hammerich, Fr. Grundtvig og det forende venstre.
Kjebenbavn 1875.
403. Scharling, B:r jur. Will. Aarsagerne tili de daar-
lige Tider. Kjobenhavn 1879.
404. Held, B:r A. Die deutsche Arbeiterpresse der
Gegenwart. Leipzig 1873.
405. Georc/c, Henry. Sociale Spörsmål. Öfvers. af R.
Frblander. St:bolni 1884.
406. Jäger, B:r Euqen. Der moderne Socialismus.
Berlin 1873.
407. Lasalle, Ferdinand. Die Wissenschaft und die
Arbeiter. Leipzig.
408. Ueber Verfassungswesen. Ftinfte Aufl.
Leipzig 1873. m. fl. broscbyrer.
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409. Boesler, G. F. H. Zur Kritik der Lehre vom
Arbeitslohn. Erlangen 1861.
410. Schönberg, D:r G. Arbetarfrågan. St:holm 1877.
411. Hartmann, Eduard von. Das Judenthum in Ge-
genwart und Zukunft. Leipzig' 1885.
412. Singer, J. Solien die Juden Christen werden?
Wien 1884.
413. Ideen über Lösung der Socialen Frage. Berlin
1866.
414. Ruhland, G. Agrarpolitische Versuche vom
Standpunkt der Socialpolitik. Tubingen 1883.
415. Stein, D:r Lorentz. Die innere Verwaltung. Stutt-
gart 1867.
416. H. E- Arbetarefrågan i Nationalekonomisk och
kulturhistorisk betydelse. Jönköping 1883.
417. Ettan. TJppsatser i dagens frågor. H:fors 186!).
418. Menrman, A. Om vara partiförhållanden. Hel-
singfors 1883.
419. Gassel, Paulus. Preussen & Deutschland. Rede
von. Berlin 1871.
420. Nilsson, Nils. Slutliqvid med Sveriges Lag. Carls-
hamn 1871.
421. Marcellus. Från 1881 års Andra kammare.
422. Röhrich, Wilhelm. Die Volkswirthschaft. Stuttgart
1878.
423. Elster, D:r hudwig. Die Postsparkassen. Jena 1881.
424. Unfall-Versicherungs-Geset.z vom 6/1 1884. Erster
und Zweiter Theil. Berlin.
425. 1800 med 1880 årens Riksdagshandlingar angående
grundskatterna. Stdiolm 1884.
426. Otto, Lause. MensklighetensGenius. St:holml871.
427. Dohm, Hedwig. Der Frauen Natur und Recht.
Berlin 1876.
428. Link, D:r Josef. Det qvinliga arbetet. St:holm
1884.
429. Biichner, Luise. Die Frauen und ihr Beruf. Fiinfte
Aufl. Leipzig 1884.
430. Pelletau, Eugene. Qvinnan i samhället och famil-
jen. St:holm 1869.
431. Holtzendorff, D:r Fr. v. Die Verbesserungen in der
gesellschaftlichen und wirthschaftlichen Stellung
der Frauen. Berlin 1877.
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432. Stein, Lorentz von. Die Frau auf dem Gebiete
der Nationalökonomie. Stuttgart 1875.
433. Teichmiiller, D:r Gustav. TTeber die Fraueneman-
cipation. Dorpat 1877.
434. Buehner, Louise. Practische Versucbe zur Lösung
der Frauenfrage. Berlin.
435. Hirt, D:r Ludwig. Die gewerliche Thätigkeit der
Frauen. Breslau & Leipzig 1873.
436. Om den gifta qvinnans eganderätt I. St:holm 1883.
437. Mill, John Stuart. Qvinnans underordnade ställ-
ning. Upsala 1869.
438. Bergstrand, Wilhelm. Den svenska qvinnans rätts-
liga ställning. St:holm 1883.
439. G. B. F. Qvinnans rättsliga ställning i Finland.
H:fors 1884.
440. Edmund, Gammal. Qvinnofrågan. St:holm 1880.
441. Sybel, Heinrich von. Den sociala frågan. Linkö-
ping 1873.
442. J. N. L. Arbetarcförsäkringsfrågan i Tyskland.
443. Singer, D:r I. TJntersuchungen Über die Socia-
len Zustände in den Fabriksbezirken des nord-
östlicben Böhmens. Leipzig 1885.
444. Cohn, Gustav. System der Nationalökonomie.
Erster Band. Grundlegung. Stuttgart 1885.
445. Peters, H. Ein Betrag zur Lohn-Reform. Ttt-
bingen 1884.
446. Hasbach, Wilhelm. Das engliscbe Arbeiterversiche-
rungswesen. Leipzig 1883.
447. Mario, Karl. Untersucbungen tiber die Organi-
sation der Arbeit oder System der Weltökono-
mie. Tiibingen 1884—1885.
448. Wagner, Adolf. Finanzwissenschaft. Leipzig &
Heidelberg 1880 & 1883.
449. Knies, Carl. Geld und Credit. Berlin 1875 & 1876.
450. SJcatteregleringskomitens betänJcande. St:bolm 1881
& 1882.
451. Cassel, Paul. Vom Napoleonismus. Berlin 1871.
I, 11. Zweite Aufl.
452. Hans Kejserliga Majestäts Nådiga Propositioner tili
Storfurstendömet Finlands Ständer å Landtda-
gen i Helsingfors 1867. I—III. Helsingfors
1871.
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453. Handlingar tillkomna vid landtdagen i Helsingfors
1872. I—IV. Helsingfors 1873—1875.
454. Yid landtdagen åren 1877—1878. Helsing-
fors 1878 1879.
455. vid Landtdagen 1882. Helsingfors 1883.
456. Liitteitä 1863—1864 ja 1867 vuosien valtiopäiväin
Asiakirjoihin. Helsingissä 1879.
457. Fetitioncr, komitebetänkanden & underdåniga be-
rättelser tillkomna tili Landtdagen 1885.
458. Suomen Tappissäädyn Pöytäkirjat valtiopäiviltä
1885. Hgissä 1885.
459. Keisarillisen Suomen Senaatin prokuraattorin Ker-
tomus annettu Suomenmaan Valtiosäädyille 1885
valtiopäiville Hgissä 1885.
460. Sammua arbete på svenska. H:fors 1885.
461. Donner, O. Läns- ellei' bäradsrepresentation i
Finland. Hfors 1884.
(1875 års Strafflags förslag. Hfors 1875.
462. \ Underdåniga utlåtanden öfver förslag tili Straff-
( lag. Hfors 1880.
t Underdåniga förslag tili strafflag. Hfors 1884.
463. < Samma arbete.
(Ehdotukset Suomen Rikoslaiksi. Hgissä 1884.
, Alamaiset Ehdotukset Suomen Rikoslaiksi. Hgissä
464 l 1884-'
| Alamaisia Lausuntoja. Ehdotuksista Suomen Ri-
koslaiksi. Hgissä 1885.
465. Hogströmer, J. Granskning af underdåniga för-
slag tili Strafflag för Finland. Upsala 1884.
466. Storfurstendömet Finlands författnings Samling.
1884 & 1885. (inkompletta.)
467. Storfurstendömet Finlands Grundlagar jemte tili
dem hörande Statsbandlingar.
468. H. K. M:ts Nådiga Landtdagsordning. Hfors 1869.
469. Förfatiningar. Angående tillverkning & försälj-
ning af Brännvin i Finland. Hfors 1876.
470. Lilla förfatlningssamlingen. Landtdagsordningen &
Eiddarhusordningen. Kyrkolagcn. Komunalförf.
för landet. Fiskeristadgar m. m, Skolordningen
m. m. Sjölagen. Förord. om handel och näringar.
Förord. ang. komunal förvaltning i stad. Väme-
pligtslagen. Asetuksia Koulutoimesta.
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471. Ruotsalais-Suomalainen Laki- ja Virkakielen Sa-
nasto. H:gissä 1883.
472. Svanljung, J. Kr. Ny Juridisk Handbok. Äbo 1873.
473. Otman, Ivar. Äldre Wastgöta lagen. ÖfYersatt
& förklarad.
474. Die Deutsche Reichs-Verfassung nebst den Versail-
les und Berliner Verträgen. Ttibingen 1871.
475. Paykull, L. G. v. Anfeckningar om Sveriges för-
svarsväsendo. Göteborg 1871.
476. Hein, T/t. Studier i allmän Statsrätt. I.
477. Olivecrona, D.r K. Om orsakerna tili återfall tili
brott, Sfcholm 1872.
478. Stein, D.r Lorentz. Die Verwaltungslehre. Stutt-
gart 1865 & 1866.
479. Rabenius, L. G. Lsrobok i Svenska Kameral
Lagfarenbeten. 2 delar i ett band. St:bolm.
480. Rabenius, Th. Handbok i Sveriges gällande för-
valtningsrätt. Upsala 1866 & 1871.
481. Borelius, J. J. Skandinavien ocb Tyskland. Lund
1877. '
482. Golowin Iwan. Frankreick's Verfall (1870—1871).
Leipzig 1872.
483. Rodenberg, Julius. Belgien und die Belgier. Stu-
dien und Erlebnisse während der TTnabhängig-
keitsfeier im Sonimer 1880. Berlin & Brtlssel
1881.
484. Wattenbach, W. Stockholm. Ein Blick auf Sckwe-
dens Hauptstadt und Sclrvvedens Geschicbte.
Berlin 1875.
485. Aus der Peterslmrger Gesellschaft. Leipzig 1873.
486. Russland vor und nach dem Kriege. Aucb aus
der Petersburger Gesellschaft. Leipzig 1879.
487. Neue Bilder aus der Gesellschaft. Leipzig 1874.
488. Russland am 1 Januar 1871 von Einem Russen.
Leipzig 1871.
482. Europa nach dem lelzten Kriege. Berlin 1871.
490. Esquiros, Alphonse. Englands Natur och Folk.
I & 11. Orebro 1864 & 1866.
491. Laquel, Augusta. L'Angleterre politique & sociale.
Paris 1873.
492. Boissier, Gaston. Lifvct och Sederna under Ro-
merska Kejsardömet. St:holm 1868.
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493. Prevost-Paradol, L. A. Det nya Frankrike. St:holm
1869.
494. Lochnis, 11. Die Europäischen Kolonien. Bonn 1881.
495. Der letzte Napoleon. Teschen 1872.
496. Laboulay, Eduard. SmäiTe Skrifter i politiska
och Sociala ämnen. St:holm 1869.
497. Hwasser, I. Pekka Kuoharinen m. fl. Pinnlands
Gegenwart und Zukunft. St:holm 1842.
498. Staaff, F. N. Pariser Kommunen. St:holm 1871.
499. Hedin,A. Den Östeuropeiska frågan. St:holmlB76.
500. Findel, J. G. Des Reichskanzlers Wohlfartspo-
litik. Leipzig 1881.
501. Laveley, E. de. Tyskland efter 1866 års krig.
St:holm 1868.
502. ScMosser, F. G. Verldshistoria. St:holm 1857
1861. 18 band i 39 liäften.
503. Geijer, Erik Gustaf. Samlade skrifter. Komplett
31 häften. Bt:holni 1873. 8 Band i 25 häften
samt 6 supplementhäften.
504. Lanfrey, P. Napoleon den förstes historia. St:holm
1869—1871.
505. Munk, D:r Eduard. Gesckichte der rörniscken
Literatur. Berlin 1858—1861.
506. Wagner, W. Rom. 2 band. 8t:holm 1869—1871.
507. Mignet, F. A. Franska Revolutionens Historia.
St:bolm 1863.
508. Lockhardt, J. G. Napoleon Bonapartes Historia.
L:krona 1871.
509. Guizot, Franz. Gesckichte der Englischen Revo-
lution bis zu Carl dem Ersten. Leipzig 1850.
510. Guizot, M. Frankrikes historia sedän äldsta tider
tili är 1789. 1 & 2. St:holm 1872—1873.
511. Flegler Alexander. Geschichte des Alterthums.
Stuttgart 1849.
512. Weber, D:r G. Lärobok i verldshistorien. St:holm
1852 & 1853.
513. Geijer, E. G. Föreläsningar öfver menniskans
historia utgiiha af SigurdRibbing. St:holmlBs6.
514. Yrjö Koskinen. Oppikirja Suomen Kansan Hi-
storiassa. Helsingissä 1869—lB7l.
515. Lähteitä Ison vihan historiaan. I. Hel-
singissä 1865.
516. Schybergson, D:r M. G. Sveriges och Hollands
diplomatiska förbindelser 1621—1630.
517. Danielsson, J. JR. Englands Socialpolitik och
ekonomisk-sociala utveckling under 13 och 14
århundradet. H:fors 1880.
518. Cederberg, J. A. Suomalaisen Raamatun Historia.
Turku 1885.
519. Donner, Otto. A brief Sketchofthe ScottischFa-
milies in Finland and Sweden. H:fors 1884.
520. Jouquiere, A. de la. Osmaniska rikets historia.
1 häft. St:holm 1882.
521. Rotzel, D:r Friedrich. Authops-Geographie. Stutt-
gart 1882.
522. Congres international danthropologie & d'archio-
logie prehistoriques. Tom. I, 11. St:holm 1876.
523. JBibliographie de LTarcheologie pröhistorique de la
Suede. St:holm 1875.
524. Ignatius, K. E. F. Statistisk handbok för Fin-
land. H:fors 1872.
525. Wirth, Max. Allgemeine Bcschreibung und Sta-
tistik der Schweiz. Dritter Band. TJnterrichts-
wesen. Zttrich 1875.
526. Ignatius, K. E. F. Statistiska bidrag tili bely-
sande af bränvinskonsumtionen i Finland. H:fors
1884.
527. Bidrag tili Finlands officiela statistik. VIII. 2.
Statistik öfver blinde, döfstumme och sinnes-
sjuke. H:fors 1885.
528. Sama teos suomeksi. Helsingissä 1885.
529. Maanviljelys-vuosikirja. Suomenmaalla. Ensim-
mäinen vuosikerta 1883. H:gissä 1883.
530. Hartman, C. J. Husläkaren. Sjunde uppl. St:holm
1880.
531. Kunse, D:r G. F. Grundriss der praktischen me-
dioin. Leipzig 1875.
532. Klencke, Hermann. Modren. St:holm 1880.
533. Förhandlingar vid Finska Läkaresällskapets all-
männa möte 1881. Hfors 1882.
534. Hartelius, T. J. Hemgymnastik. St:holm 1879.
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5. Skönlitteratur & diverse.
535. Shakespearen Dramoja. Suomentanut P. Cajander
1. Hamlet. H:gissä 1879.
536. IV. Kuningas Lear. H:gissä 1883.
537. V. Julius Gcesar. H:gissä 1884.
538. VI. Othello. H:gissä 1884.
539. VII. Macbeth. H:gissä 1885.
540. Shakespeares Dramatiska arbeten öfversatta af C.
A. Hagberg. Lund 1861. 12 delar i 6 prakt-
band.
541. Schillers Sämrntlicbe Werke in zwölf Bänden.
Stuttgart & Tubingen 1847. Inb. i 6 band.
542. Runeberg, J. L. Samlade arbeten i 6 band. H:fors
1861.
543. Kaleva. Helppohintainen painos. Gottlund.
H:gissä .1870.
544. Kaleva. Öfversatt af K. Collan. I, 11. H:fors
1864.
545. Goethe. G-edicbte. Stuttgart 1868.
546. Faust. Stuttgart.
547. Goethe's sämtliche Werke. Stuttgart und Augsburg
1858.
548. Ibsen, Henrik. Peer Gynt. Kjobenbarn 1874.
549. Tegner, Esaias. Frithiofs Saga. Sjuttonde Uppl.
St:holm 1868. Karton.
550. Frithiofin Satu. Suom. E. J. Blom. H:gissä
1872.
551. Suonio. Runoelmia. H:gissä 1865.
552. Eos. Strålar. H:fors 1873.
553. e***. Mosaiker. H:fors 1874.
554. Jahnsson, Evald Ferd. Lalli, murhenäytelmä.
H:gissä 1873.
555. Kalidösa. Yikrama och urvasi. Indiskt skåde-
spel. Öfv. af C. F. Bergstedt. St:holm 1846.
556. Kivi, A. Margareta. Näytelmä. H:gissä 1871.
557. Szigligeti, Edvard. Mustalainen. Suom. J. Szin-
nyei. H:gissä 1879.
558. Auerbach, Berthold. En sällsynt qvinna. Lust-
spel. Malmö 1878.
559. Samarow, Gregor. Spelet am kronor och spiror.
I, 11. 2 uppl. Sfcholm 1875.
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560. Europeiska Minor och Kontraminor. I, 11.
Sfcholm 1875.
561. Tvä Kcjsarkronor. I, 11. St:holm 1876.
562. Kors och Svärd. I, 11. Sfcholm 1876.
563. Dickens, Charles. Pickwick-Klubbcns efterlem-
nade papper. 2 uppl. Sfcholm 1876. I, 11.
2 Praktband.
564. David Copperfield. I, 11. i 2 band. Sfcholm
1872.
565. David Copperfield. 5 osaa 3:ssa vihossa.
Suom. W. Churberg. H:gissä 1879.
566. Turgeniew, Iwan. Der König Lear der Steppe.
Berlin.
567. Väter und Söhne. Zweite Aufl. Berlin.
568. Helene. Visionen.
569. Faust. Berättelse i nio bref. Varburg 1875,
samt Borina Olga. Ofv. fr. franskan.
570. Ur en jägares dagbok. St:holm 1875.
571. Kiellander, Alexander L. Skeppar "Worse. Sfcholm
1882.
572. JBulwer, Eduard Lytton. Pelham eller en gentle-
mans äfventyr. Sfcholm 1875.
573. Ingemann, B. S. Waldemar Seier. Suom. Erkki
Almberg. H:gissä 1872.
574. Bungener, Felix. Julien ou la fin d'un sieele.
I—II. Paris 1854.
575. See, Gustav von (G. v. Struensee). Die Philo-
sophie des Unbewussten. Hannover 1876.
576. Sand, George. Cesarine Dietrich. Sfcholm 1871.
577. Chcrhiäies, Victor. Ladislas Bolskios äfventyr.
Sfcholm 1869.
578. Grefve Kostia. Sfcholm 1869.
Collins, WilMe. En blind flickas kärleks öden.
Sfcholm 1872.
579. Betcliffc, Sir John. Sebastopol. Historisch-poli-
tischer Roman. Berlin 1875. I—IV..
580. Kivi, A. Seitsemän Weljestä. Hgissä 1870.
581. Aivdejeff, M. Tamorin und Iwanow. I, 11. Jena
1874.
582. Bergsöe, V. Brudeu från Rörvig. Köping 1876.
583. Longfelloiv, Henry Wodsivorth. Hyperion. Sfcholm
1853.
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584. Mellin, G. H. Ulla Fersen. Porvoossa 1880.
585. Sandeau, Jules. Lokkiluoto. Hgissä 1877.
586. Tromlits, A. von, Missolongin kukistus. H:gissä
1874.
587. Wachenhausen, Hans. Eva i Paris. St:holm 1869.
588. Hauvonen, N. Matkani ulkomaille. Wiipurissa
1878.
589. J. Livsbilleder. Kjobenhavn 1875.
590. Emlekyl. Honkain Tarinat. I. H:gissä 1869.
591. Joukahainen. Seitsemäs vihko. Helsinki 1873.
( Joukahainen. Kuudes yihko. Helsinki 1869.
59«!.| Yhdeksäs vihko. Helsingissä 1883.
593. Kaukomieli, 1. Wiborg 1875.
594. Kymölä, Kymölän Seminaarin opettajain albumi. I.
Sortavalassa 1881.
595. Kaikuja Hämeestä. I. H:gissä 1872.
596. Sama teos.
597. Kaikuja Hämeestä. 11. H:gissä 1874.
598. Taine, H. Valda Skrifter 11. St:holm 1877.
599. Tivain, Mark. Valda Skizzer. Ny Samling. Up-
sala 1874.
600. En tripp kring gamla verlden. St:holm 1876.
601. Vasili, Grefve Paul. Från Wiens Salonger. St:holm.
1885.
602. Dixson, William Hepwort. Heliga landet, dess
forna och närvarande förhållanden. St:holm
1869.
603. Bydberg, Viktor. Komerska Sägner om Petrus
och Paulus. St:holm 1874.
604. Estlander, G G. Vid Konstflitens härdar. Kese-
anteckningar. H:fors 1875.
605. Wahlberg, D:r G. F. Från en härfärd i turkiet
1877—1878. Hfors 1878.
606. Castren, M. A. Föreläsningar i Finsk mytologi.
Hfors 1853.
607. Ettropaeus, D. E. B. M. A. Oastråu försvarad
för missförstånd från ett, och för otillbörliga
tillvitelser från annat håll. Hfors 1871.
608. Nordenskiöld, A. E. Vegan matka Asian ja Eu-
ropan ympäri. Wiipuri 1881. 8 vihkoa.
609. Om den Finska Polarexdeditionen tili Sodankylä
och Kultala. Hfors 1885.
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610. J. V. Snellmanein kirjoituksia. Suom. A. Meur-
man. 1 vihko. H:gissä 1879.
611. Vår tids vetensJcap i populära afhandlingar. St:holm
1867.
612. Syhel, Heinrich von. Vorträge und Aufsätze. Ber-
lin 1874.
613. Biehl,W.H. FreieVorträge. 2. Sammlung. Stutt-
gart 1885.
614. Bois-Beymond, Emil du, Reden. Erste Folge.
Leipzig 1886.
615. Sand, George, Impressions et Souvenirs. Paris
1873.
616. Iduna. En skrift för den Nordiska fornålderns
älskare. I—Yli i 2 band. St:holm 1816, 1817.
617. Hammerich, Martin. Thorvaldsen og kans Kunst.
Andet oplag. Kjobenhavn 1870.
618. Lange, Jul. Nutids-Kunst. Skildringar og Ka-
rakteristiker. Kjobenhavn 1872.
619. Klein, Wilh. Den nyere Kunstindustri. Kjoben-
havn 1879.
620. Plon, Eugene. Thorwaldsen, sein Leben und seine
Werke. Wien 1875.
621. Maertens, H. Zwei Elementarpunkte der Kunst-
betrachtung und Kunstiibung. Bonn 1881.
622. Bjursten, Herman. Öfversigt af Svenska Språ-
kets och Litteraturens Historia. 11. Lärobok.
St:holm 1861.
623. Lysander, A. Tli. Faust, en själshistoria efter
Goethes sorgespel. St:holm 1875.
624. Malmström, B. E. Litteraturhistoriska Studier.
2 häftet. Upsala 1861.
625. Cygnaeus, Fredr. Drag ur vara kulturförkållanden
och tänkesätt nuförtiden. H:fors 1874.
626. Godenhjelm, B. F. Runous jaRunouden muodot.
L H:gissä 1885.
627. Calamnius, J. W. AristoteleenRunousoppi. H:gissä
1871.
628. Hammerich, Martin. Danmarks og Norges Litte-
ratur i kort Overblik. Anden TJdgave. Kjo-
benhavn 1875.
629. Litterär Tidskrift. Utgifven i Helsingfors. 11
häftet. H:fors 15/n1864.
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630. Collan, K. Läsebok på prosa. H:fors 1866.
631. J. Kr. S. Skolminnen från 1830 och 1840 talen.
Nikolaistad 1883.
632. Sångpartierna tili prinsessan af Cypern. H:fors 1860.
633. Skuggbilder. Några minnen i bild och skrift från
finska talscenen. H:fors 1884.
634. Franzen, F. M. Studentvisa. H:fors 1861.
635. Suomen Ylioppilas. Tervehdys. H:gissä 1876.
636. Schauman, M. Studenthuset i Helsingfors. H:fors
1870.
637. Rodenberg, Julius. Deutsche Rundschau. Erster
Jahrgang. Heft 5. Februar 1875. Berlin.
638. Dove, D:r Alfred. Im neuen Reich. Wochenschrift.
Leipzig 1871. Heft 30—38; 41 och 45.
639. Kansanvalistus Seuran Kalenteri 1881. H:gissä
1880 samt 1882—1886.
Kansanvalistus-seuran Toimituksia.
640. 10 häften.
641. 10 d:o
642. 10 d:o
643. 10 d:o
644. 3 d:o
Foikupplysningssällskapets skrifter.
645. 10 häften.
646. 10 d:o
647. 10 d:o
648. Kuusi. Mainen laki juovutusjuomia vastaan.
H:gissä 1885.
649. Valvoja. N:o 0. 1880—1883 (bristfälliga årgångar).
650. B:o 1884.
651. D:o 1885.
652. Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri.
Bt:holrn 1880. H. I—B.
653. Bjerknes, G. A. Niels Henrik Abel. St:holm 1880.
Kirjallinen Kuukauslehti.
654. Yuodelta 1866 komplett.
655. „ 1867 N:ris I—s, 10.
656. „ 1868 komplett.
657. „ 1869 komplett.
658.
„ 1869 Inkomplett.
659.
„ 1870 Inkomplett.
660. ~ 1871 Komplett.
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661. Vuodelta 1876 Komplett.
662. „ 1878 N:ris 12.
663. „ 1879 Komplett.
664. „ 1880 D:o.
665. 18 irtanaista vihkoa.
666. Litteraturhlad för allmän medborgerlig bildning.
1861. Häft 4—12 & 1862 häft 4.
667. Morgoribladet för år 1872 inb. i tvenne band.
668. Malmström, J. G. Kyrka och Theater. Lund 1882.
669. Söderhjelm, Werner. Zu den Plautischen Einfltis-
sen bei Holberg. H:fors 1885.
670. Afzelius, Fredrik Georg. Lärobok i Logiken.
Borgå 1862. 6:te upplagaD.
671. Finlands statskalender. 1884.
672. Statistisk årsbok för Finland. Sjette årgången
1884. H:fors 1884.
673. Manuel de Conversation pour le voyageur. Leip-
zig 1878. Yingt-troisieme edition.
674. Heino, K. Elokuun Iltana Suomessa. H:gissä
1878.
675. Varjokuvia. Muutamia muistoja kuvissa ja sa-
noissa Suomalaisesta teaatterista. H:gissä 1884.
676. Ouida. Lehti Myrskyssä. H:gissä 1878.
677. Ervast, Karl. Lyhyt silmäys Jerusalemin ensim-
mäiseen kristilliseen seurakuntaan. H:linna 1881.
678. Europaeus, D. E. D. Ett fornfolk med långskallig
hufvudskåltyp i norden. H:fors 1873.
K. H. Väkevämpi ei saa olla tyly heikommal-
lensa. H:gissä 1879.
679 a Kyynelten kylpy. H:gissä 1879.
Älä ole tuhlaaja! H:gissä 1879.
. Miten on tanssi arvosteltava? Higissä 1879.
680. Tjensteåtalet mot Professor Knut Samuel Sirelius.
H:fors 1872.
681. Piscator. Konsten att simma. H:fors 1874.
682. Levin, D:r P. A. Regler att iakttaga. 3 uppl.
Norrköping 1880.
683. Brunstedt, E. B. Om sjukdiet. Varberg 1882.
684. Levertin, D:r Alfred. Rådgifvare för badgäster.
St:holm 1880.
685. AJcademiska Disputationer, afhandlingar, inbjud-
ningskrifter, program & kataloger m. m. d.
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686. Operalibretton tili Kung Carls Jagt, Lucretia Bor-
gia, Afrikanskan, Manfred, Tsaari ja Työmies,
Die Jahreszeiten, Fidelio, Trubaduri, Lucia,
Faust, Norma, Friskytten m. fl.
687. Lubojatsky, Franz. Illustrirte Kriegschronik des
Russisch-Turkiscben Feldzugs 1877. 13 häften.
688. Dietrichson, L. Tidskrift för bildande Konst och
konstindustri. St:holm 1874—1875.
689. Oroquis-Älbum 1825/373 med text af H. Paul.
690. Kanalfärden mellan St:holm & Göteborg med text
af Fr. Hedberg. St:holm 1861. 20 litograferade
planscher.
691. Trollhätta-Albwm. 10 teckningar med text afOvar
Odd. Göteborg 1861. 2 uppl.
692. Souvenir de Stockholm. Litografiei'.
693. Upsala. Inb. D:o. '
694. Berlin. D:o. D:o.
695. Trollhättan. Åtta fotografier i kabinetkortsformat
inneslutne i portfölj.
696. Berlin. Tolf fotografier af Jttnger. 1881.
697. Sculptnres de Thorvaldsen au Music. Pbotograpbies
par Budtz-Muller & Cie. 12 fotografier kabi-
netkortsformat i omslag.
698. Fyrativtvå fotografier efter hufvudsakligen gamla
mästares taflor i visitkortsformat.
699. Projekt tili byggnad för Finlands ständer af F. A.
Sjöström. Fyra fototypier af Daniel Nyblin.
700. Wiberg, G. F. och Mentzer, Th. von. Atlas öfver
Allmänna bistorien. St:bolm 1862.
701. Handtke, F. General-Karte des Scbwarzen Möe-
res. G-logau 1877.
702. Wijkberg, Maurus. Jernvägs ocb Resekarta öfver
Södra Finland. 2 uppl. H:fors 1872.
703. Gräf, Adolf. Handkarte von Europa.
704. Karta öfver segelleden från Stockbolm kanalvägen
tili Göteborg.
705. Neuer Pian von Berlin mit Umgebung.
706. Besehandböcker.
707. Kataloger öfver Konstsamlingar m. m. d.
708. Bebet och Kredit. Anteckningsbok för bemmet.
Helsingfors, Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri, 1887.
